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COLLABORATEURS À LA REVUE 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré, à titre d’arbitres,  
au Volume 39, nos 1 et 2, 2008 : 
Éric Ahern (U. du Québec à Trois-Rivières)  Mélanie Lavoie-Tremblay (McGill U.)
Nasser Ary Tanimoune (U. d’Ottawa)  Frédéric Legault (U. du Québec à Montréal)
Cynthia Baker (Queen's U.)  Mario Lepage (U. du Québec en Outaouais)
Philippe Basabose (Memorial U.)  Natalie Loye (U. de Montréal)
Ann Beaton (U. de Moncton)  Marcel Martel (U. York)
Guy Bélanger (U. du Québec à Rimouski)  Line Massé (U. du Québec à Trois-Rivières)
Slimane Belbraouet (U. de Moncton)  Denise Moreau (U. d’Ottawa)
Réjeanne Bergeron (U. du Québec en Outaouais)  Joséphine Mukamurera (U. de Sherbrooke)
Sylvie Blain (U. de Moncton)  Eugène Nshimiyimana (Queen’s U.)
Nicole Bolduc (U. de Sherbrooke)  Gloria Onyeoziri (U. of British Columbia)
Daniel Bourgeois (U. de Moncton)  Nicole Ouellet (U. du Québec à Rimouski)
Jimmy Bourque (U. de Moncton)  Diane Pelchat (U. de Montréal)
Lyne Campagna (U. du Québec à Trois-Rivières)  Anita Pelletier (U. Laurentienne)
Chantal D. Caron (U. de Sherbrooke)  Guylaine Poissant (U. de Moncton)
Maud-Christine Chouinard (U. du Québec à Chicoutimi) Liliane Portelance (U. du Québec à Trois-Rivières)
France Cloutier (U. du Québec à Trois-Rivières)  Lisette Richard (U. du Québec à Trois-Rivières)
Lise Corriveau (U. de Sherbrooke)  France Rioux (U. de Moncton)
Ginette Coutu-Wakulczyk (prof. retraitéé U. d’Ottawa)  Nadia Rousseau (U. du Québec à Trois-Rivières)
Clémence Dallaire (U. Laval)  Chantal Saint-Pierre (U. du Québec en Outaouais)
Odette Doyon (U. du Québec à Trois-Rivières)  Yvonne St-Denis (U. Laurentienne)
Réjeanne Dubeau (Institut de cardiologie de Montréal)  Daphney St-Germain (U. Laval)
Colette Gervais (U. de Montréal)  Hélène Sylvain (U. du Québec à Rimouski)
Georgette Goupil (U. du Québec à Montréal)  Andréanne Tanguay (U. de Sherbrooke)
Raymonde Labbé (U. d’Ottawa)  Jocelyne Tourigny (U. d’Ottawa)
Judith Lapierre (U. du Québec en Outaouais)  Marie Tremblay (U. du Québec à Chicoutimi)
Claire Lapointe (U. Laval)  Charline Vautour (U. de Moncton)
Chantal Lavergne (U. de Montréal)   
   
